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ABSTRACT
The amount of unsuded white coral is still difficult to solve be one reason for the
study of the utilization of waste into useful goods. In this study, white coral and clay are
the two objects based on characteristics of waste utilization has the potential to become
an alternative manufacture of refractory materials. This study aims to determine the
effect of alloy on the thermal conductivity and cold crushing strength which will be
used as refractory material.
Alloy preparation process starts from the drying process of raw material (white coral
and clay) to dry, then ground, polished  and sifted through the stage of screening to
achieve the 200 mesh size powder. All material is then mixed manually with a variation
of white coral - clay composition (%) 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50, and
molasses and water as a fastening. Specimen then formed by method of printing press
using press hidroulic with dimensions (2.5 x 3 cm cylinder and beam 5x5x5 cm).
Selection of the heat resistance of the alloy is 1000 ° C.
Analysing and testing were including of specimens that do include: elemental analysis
with Energy dispersive spectroscopy, pyrometric Cones Equivalent thermal
conductivity, compressive strength, and micro-structures with Scanning Electron
Microscope. Testing indicates that the specimen contains (Si) composition from the
mixture which refractory requirement is met.
Keywords: white coral, clay, refractory, Pyrometric Cones Equivalent, thermal
conductivity, cold crushing strength
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ABSTRAK
Banyaknya limbah karang putih yang tidak dapat didayagunakan menjadi salah
satu alasan dilakukannya studi pemanfaatan limbah menjadi barang berdaya guna
tinggi. Dalam penelitian ini, karang putih dan tanah liat merupakan dua obyek
pemanfaatan limbah yang berdasarkan karakteristiknya berpotensi menjadi bahan
alternatif pembuatan refraktori.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh campuran terhadap
konduktivitas termal dan kuat tekan dingin sebagai bahan refraktori. Proses preparasi
campuran dimulai dari proses penjemuran bahan baku (karang putih dan tanah liat)
hingga kering, kemudian ditumbuk, dihaluskan dan diayak sampai ke tahap screening
hingga memperoleh ukuran serbuk mesh 200. Semua bahan kemudian dicampur secara
manual dengan variasi komposisi karang putih – tanah liat (%) 10:90, 20:80, 30:70,
40:60, 50:50, dan molase serta air sebagai pengikatnya. Selanjutnya sebelum campuran
dibakar dilakukan proses pembentukan dengan metode cetak tekan menggunakan
hidroulic press dengan dimensi (silinder 2,5x3 cm dan balok 5x5x5 cm). Seleksi
ketahanan panas dari campuran adalah 1000°C.
Analisa dan pengujian spesimen yang dilakukan antara lain: analisa unsur dengan
Energy Dispersive Spectroscopy, Pyrometric Cones Equivalent konduktivitas termal,
kekuatan tekan, dan mikro struktur dengan Scanning Electron Microscope. Pada
pengujian analisa unsur didapatkan kandungan Silikon pada campuran 40% karang
putih: 60% tanah liat cukup dominan, dimana dalam refraktori kandungan silika sangat
dibutuhkan.
Kata kunci: karang putih, tanah liat, refraktori, Pyrometric Cones Equivalent,
konduktivitas termal, kuat tekan dingin
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Lambang Keterangan Satuan
q Laju perpindahan kalor Watt
A Area / Luas bidang mm2
Temperatur gradient dalam arah perpindahan kalor oC/m
k Konduktivitas termal W/mK
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t Time / Waktu sec (detik)
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Machine
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